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ABSTRAK
Upaya pemberantasan DBD adalah pemberantasan vektor penular penyakit DBD, seperti pemeriksaan
jentik. Berdasarkan survei awal peneliti terhadap 10 warga, diperoleh 90% warga mengaku sudah lama tidak
ada pemeriksaan jentik nyamuk. Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan antara pengawasan Kader
Kesehatan Kelurahan dengan motivasi kerja Ketua PKKRT dalam penggerakan pemeriksaan jentik rutin
(PJR) di Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tahun 2012.
 Jenis penelitian adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel adalah 31
Ketua PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) RT (Rukun Tetangga). Uji statistik menggunakan
uji korelasi rank spearman.
 Hasil uji korelasi menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara pengawasan kader kesehatan
kelurahan dengan motivasi kerja Ketua PKK RT (keinginan untuk mencapai tujuan mengarahkan perhatian (?
value 0,413), meningkatkan persistensi (?value0,360) dan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana
kegiatan (?value0,967)).
 Berdasarkan penelitian diatas, maka perlu adanya penggerakan kembali kunjungan kader kesehatan
kelurahan ke lapangan, peningkatan pengawasan kader kesehatan kelurahan yang dapat mempengaruhi
motivasi kerja Ketua Kelompok PKK RT dengan mengunjungi Ketua PKK RT ketika melakukan kunjungan ke
lapangan, menanyakan keberlangsungan kegiatan PJR, menanyakan kendala-kendala yang dihadapi,
memberikan saran-saran dan memberikan pujian secara lisan terhadap kinerja yang baik dari Ketua PKK RT.
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ABSTRACT
The efforts to eradicate dengue start from the elimination of vector-borne diseases such as larva
examination. Based on a preliminary survey to 10 residents, 90% of residents claim that thereâ€™s no larva
examination for a period of time. The research objective was to analyze the correlation between community
health workers supervision and chief of Family Welfare Movement (PKK) work motivation on larva monitoring
program in Randusari village, Semarang Selatan district, Semarang in 2012
 The research done was an explanatory research with cross sectional approach. The number of samples is
31 chiefs of the PKK (Family Welfare Movement) at RT (Neighborhood Association) level. The statistic test
was based on Rank Spearman Correlation Test
The test result shows that thereâ€™s no significant correlation between community health workers
monitoring and chief of Family Welfare Movement (PKK) work motivation. This can be seen from the desire to
achieve direct attention goals (? value 0.413), increasing persistence (?value0, 360) and supporting
strategies and action plans (?value0, 967)).
Based on the research done, it is necessary for community health volunteers to visit the community, doing
the routines to monitor the chief of Family Welfare Movement (PKK) by visiting them, asking the continuity of
larva monitoring program, asking for obstacles, giving advice as well as providing verbal praise for the
chiefsâ€™ good performance.
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